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Penelitian yang berjudul Strategi Penguatan Organisasi Perempuan dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kota Banda Acehâ€• ini
bertujuan untuk mengidentifikasi partisipasi dan kontribusi yang telah dilakukan oleh organisasi perempuan di Kota Banda Aceh
serta menentukan strategi dalam memperkuat organisasi perempuan di Kota Banda Aceh dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Jenis data yang digunakan adalah data primer yang
diperoleh dari wawancara dengan perwakilan dari setiap organisasi perempuan yang menjadi subjek penelitian serta focus group
discussion (FGD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dari organisasi perempuan diantaranya adalah
pengorganisasiaan, advokasi, kampanye, pendidikan mitigasi bencana, penggalangan bantuan dan pembuatan dapur umum.
Kontribusi organisasi perempuan di Kota Banda Aceh diantaranya dengan memberikan edukasi, pendampingan dan penggalangan
dana. Statregi yang harus dilakukan adalah membangun sinergi bersama pemerintah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan
kapasitas perempuan dalam menghadapi bencana
.
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